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実 触 原 料 ガ ス 継 触
験 媒 続 媒倒分組流量日寺 温番 番 間 度
号 号 NHjc02102|coleH;叫 N2副主 体)(min) ぐ。C)
840 
2 使用当初 5cc8.1 。15.5 0.9 59.1 1.91 2.41 5.43 44 -910 
(2.6cm層厚) 820 
23継続 8.5 。153 1.0 13.8匁.258.2 1.80 2.37 5.38 59 .-870 
236 継 続 8.0 。15.6! 0.9 13.1 3.0 59.4 1.95 2.01 5.34 62 8生O.-910 
一 一 一
237 継 続 9.2 。16.1 0.7 12.2 。61.8 1.75 1.33 5.31 53 980 .-1010 
238 持~ 続 5.2 。16.5 0.8 14.1 。63.4 3.17 2.71 5.24 62 970 ~- 1020 
239 継 続 7.2 。 61.2 2.20 2.08 5.36日 58 920 ""'1020 
NO.2 980 
24012| 使用当初厚雷2cEJ1 d9A 
。15.8! 0.7 61.2 1.68 1.3i 5.439 53 
""，1020 
ぐ1.0cm層 1045 
継 7.3 。16.51 0.7 J2.0: 0 1.65 5.235 55 -1065 
継続 6.8 。 14.61 0 2.15 5.34 53 980 61.8! 2.35 -1010 
2431継続 7.5 。16.11 0.8 13.6[ 0 1.81 5265 60 1000 -1050 
244 車産 続 7.8 。16.2; 0.7 1.64: 5.64 57 980 62.5! 2.08 -1000 
NO.3 970 





!Oγ13.21 0 162.4，2.13 1.75 5.25， 54 -1010 
24:7 品盛 続 6.6， 。16.3i 0.7113.21 0 163.21 2.45 1.99 5.42 52 970 .-1000 
248¥ *庄 続 7.0 。6108136062ヤ31 ].94 5.88 53 
920 
.-950 
249 継 続 7.2 。 1.79 5.216 55 94:0 16.3i 0.7112.9
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cαI O2 I CO I CH4IC2Hs*1 N2 
備 考
静岡県焼津，生ガス 1.751 3.441 3.971 70.41 。.20.441 : 3 l(中DHAe記





未モ 生 青酸得率 (妬〕 備ヲ、
反= 万全
組 成 (%) 流 量 応ア 酸青 (a C b)(+) 
NH31H吋H21 C021 O2 I CO I C判C2民IN2 (ヰ)アン(1) ぐ1) 考
6.8 0.5 1.3 0.8 1.0 10.0 11.4 。68.2 5.27 15.7 1.15 32.8 6.0 原は. 料(B)
6.8 0.54 1.5 1.1 1.2 9.7 13.6 。65.6 5.01 20.1 1.58 23.6 5.9 天然使
5.5 0.53 1.4 1.1 1.0 10.0 13.6 。66.9 4.86 16.7 1.6 16.7 6.1 ガ用A 
一 一 卜一一 一 ← 
5.9 0.56 0.3 0.7 1.0 7.6 7.5 。76.4 4.7] 14.6 1.5 13.5 5.8 原料
5.3 0.6 08 1.2 1.6 7.2 6.6 。76.7 3.98・ 13.1 1.3日 35.8 8.0 天然
4.5 0.5 0.8 1.0 1.2 8.3 8.9 。74.8 4.72 12.2 1.34 17.7 6.7 ガ^ 
5.7 0.74 1.8 1.2 1.0 7.8 8.8 。73.0 4.85 14.6 1.9 15.6 7.1 は
ぐD)
3.6 0.56 1.0 1.3 1.2 7.7 8.0 。76.6 4.68 9.2 1.43 12.3 6.9 使
4.2 0.6. 1.1 1.4 1.3 7.1 9.5 。74.8 4.66 10.5 1.6 18.6 8.4 用
4.7 0.7 1.3 0.7 1.4 6.8 9.2 。75.2 4.65 13.0 1.9 18.1 8.1 
4.4 0.7 0.9 0.6 1.1 7.5 7.9 。76.9 4.67 11.8 1.9 14.6 7.7 
4.2 0.51 1.1 0.8 1.3 8.5 5.8 。77.8 4.69 11.5 1.42 14.8 6.7 
4.2 0.63 1.2 1.2 1.3 8.5 6.6 。76.4 4.84 10.9 1.64 15.9 7.7 
3.4: 0.5~ 0.7 1.2 1.1 8.6 7.6 。76.8 4.71 8.3 1.3! 13.6 7.5 
4.1 0.95 1.0 1.1 1.1 9.0 5.4 。77.3 4.97 10.8 2.5 22.7 11.4 













。=も/辰T方M . … … ・ー一……….......…・ー・・……・…・…H ・H ・-…・・ぐり
式中 Tは温度 (OK)，Mは分子量， R'士気体恒数 (832x106 ヱノレグ/度〉である。即ち?
(1)式は女式の通り書直し得る。
。 (cm/sec)=;l4，550"\弓/M'…・…H ・ H ・-…....・ H ・~. . .・ H ・.......・…......(2) 
女陀気体分子の卒均速度。 (cm/sec)，圧力 P(ベー ル， ダイン/cmつ及び衝突した
気体分子の重量 m (g)との聞には共の関係がある。
P=(1/2)・π.m，o，・ H ・H ・.........................................................(3) 
ぐ1)，及び (3)の両式から次式が得られる
m=P1!'扇万五哀T = 43.74 x10→も/扇/T・P …..・H ・.・H ・....・H ・....…ぐり
触媒表面上陀街突ナる気体の重量の代りに g.mole 数ぐμ，g/M) を~ !J ， 圧力の単位
としてパールの代Pに気圧 p(760mmHg)をとれば失式が得られる。







































り，其の中 A，及び Cは全部不透明石英製，叉 B はそ 手l団凡 也
の中央部を透明石英製，其の他は不透明石英製とせるも






















産 地ぐ種別) 1 1 I I 
|c叫O2I co1 CH. I C即 IN2 
• 備 考
山形県，中野ぐ生ガス)18.514.1/1.71 63.0げ|弘 71第 6表にほEガスと記載
同 ぐ生ガス)1 8.9 i 2.91 3.91 63.21 0 1 21.11 同 Fガスと記載




第 5 表 純白金 i 網を用いた
実 白枚 原 料 ガ ^ 継 触
験 金数
続 媒
網使 車旦 成 (%)ー 分 圧 上t 流 量
時 温
番 間 度
号 用 同 !COJI 021 COICH.:C判N2 ¥(品)[(CH品?町(函iJJmin) (OC) 
(H2) 985 
316 2 1 7.81 0.2 16.551 0.5 1 9.8; 0.2 1.26 0.886 90 --1000 (H2) H80 
317 2 1 8.41 0.4 0.1 63.21 1.95 1.30 0.890 88 --1010 (H2) 970 
318 16.61 0.3! 10.8 0.1 1.30 0.93 80 
(H2) 955 
319 2 1 9.151 0.3 16.5! 0.3 110.8 0.1 63.11 1.80; 1.18 . 0.92 58 --1000 
320 2 I 9.9.1 0.5 16.21 0.4 111.1 。 1.12 0.896 85 940 --990 
321 2 1 9.91 0.2 15.81 0.3 113.4 。 1.353 0.928 91 ' 840 60.4: 1.596 --880 
322 2 9.5 16.0 13.2 1.68日 139 0.926 90 
980 
--1020 
323 2 9.1， 0.1 1081133 。 1.45 1.97 31.5 1050 
1.97 990 324 2 9.2 0，1 16.2: 0.3 i 13.4 。 1.46 55 --1028 
325 2 '9.0 0.4 15.71 0.8 i 13.8 。 1.53 2.29 58 --1010 
3.07 960 326 2 9.5 0.5 15.7 0.6 13.5 。60.2ι1.o5 1.42 60 --1000 
327 2 8.5 0.6 15.9 0.5 13.6 。60.9 1.87 1.60 3.98 60 980 --1015 
328 2 7.3 0.3 16.1 0.5 14.1 。 1.93 4.90 55 1010 --1025 
940 331 2 8.9， 14.3 。600|173 1.60 2.94 65 --980 
332 2 9.10 0.7 i 15.61 0.6 13.7 。 1.49 1.943 65 900 60.31 1.70 --930 
ミ3ミ33 2 9.66 o 6115.91 0.5 120 。61.2 1.65 1.24 1.31. 75 880 --900 
















生 成 -ガ コぇ 未モ 生 青酸得率 (%) 備
反=
青酸成組 成 く%) 流 量 応ア
(ゐ)(+) ア日叫H3:C021 021CO IC H4:C~HaI H2 I N:(mh) ン (1)
1.6 3.9 1.4 0.3 5.8 7.5 。3.6 75.9 3.74 19.87 5.38 27.0 16.3 原
3.7 3.1 1.0 0.4 3.7 6.5 。3.4 78.2 3.60 9.82 11.72 46.7 33.6 料天
3.7 4.2 15 0.6 5.4 6.9 。3.2 74.5 3.64 12.23 10.78 52.4 32.9 然ガ
4.2 4.3 1.1 0.3 5.5 6.9 。3.2 74.5 3.65 9.12 8.90 52.6 34.2 コぇは
4.7 5.2 1.2 0.6 4.4 6.5 。4.0 73.4 3.81 16.84 15.21 65.3 37.9 (G) 
5.6 6.0 1.4 0.9 2.8 8.3 。2.1 72.9 3.75 20.5 19.2 80.3 43.3 使用
5.4. 5.6 1.2 0.3 6.8 7.4 。2.2 71.1 3.89 19.6 18.9 84.5 45.0 
6.2 5.2 一 一 一 一 一 9.10 14.9 17.8 116 99.0 
5.3 0.9 5.9 γ.0 。4.4 70.4 8.37 25.75 24.4 89.6 46.0 
4.5 5.610.8 1.1 5.6 8.2 。3.1 71.1 103 33.5 27.0 89.8 42.4 
4.8: 6.4 0.9 2.2 4.5 7.8 。3.3 70.1 13.6 52.2 39.0 96.4 42.1 
3.5 6.7 0.6 .5.4 3.3 7.5 。2.9 70.1 17.8 71.6 37.4 103 34.7 
2.5! 5.8 0.6 6.7 3.7 7.4 。2.3 71.0 23.2 74.0 31.9 104.5 30.5 
4.4 6.6 1.5 1.8 5.1 7.5 。3.1 70.0 12.50 52.93 35.89 94.7 39.5 
45! 5.9 0.8 0.8 5.6 7.9 。3.0 8.34 31.9宮 24.58 83.3 40.0 
561 5.2! 2.7 0.8 5.1 7.6 。3.0 70.0 5.46 21.58 22.97 80.1 45.7 
0.4 3.1 7.7 。 2.33 9.17 9.57 83.5 46.4 
17 
三単調 原 料 l ガ ス i |議!
芸健|組 成ぐ%)巴ー圧比|流量|唆|
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生 成 ガ ス 未毛 生 青酸得率 く%) 備
反ニ 成
車E 成 (拓) 流 量 応ア 酸青 (ふ)(+) 
E吋NHa:C~~I O~ I co:CH阿61H~ I N2 (ヰ)
ア
:y l) (1 ) 考|
3.2 6_9 1.4 1.3 4.5 9.0 。2.5171.2 4.05 22.47 10.45 79.5 29_4 
3.3 6.9 0.4 5.0 。2.6 67.1 9:20 30.48. 14.52 103.9 32.7 
2.8 6.0 0.6 1.3 5.710.8 。3.0 69.8 8.40 ~ 32.78 15_45 88.5 31_0 
3_7 4~1 0.9 1.6 5.7 11.5 。2.9 69.6 26.0 75.8 41.0 
一 一 一 一 一 一 一 一 53.0 27.4 J 
4.7 7.7 0.9 1.3 4.6 9_7 。2.6 68.5 4.04 24.6 15.7 86_7 36.8 
4.35 4.25 1.3 3_7 3.5 12.6 。2.6 67.7 19_3 53.3 54.(~ 67.0 40.5 
4.5 5.7 1.1 3.3 4.1 11.3 。4.2 65.8 13_6 72.6 57.6 81.2 40.1 
5.4 4.9 2.3 。 629 24.8 27.2 83_6 47_4 
用いた '場合の実験結果一覧表
日
正台 成 ガ ス 未モ 生 備
反= 成
事且 成 (%) 流 量 応ア 青酸 (三iJ)I (~:) 吋NH民叫si;Pμ同Cω刊O仏苫川 I C∞O判l件CHJ阿C~H6判日61 耳九2¥N21 (mL ) 
ア
ン (1) (1 ) 考|
2.8 2~1 1.0 0.3 5.8 11.4 。3.2 73.4 8_45 17.5 31.4 25.4 原
料
3.5 1.6 1.0 0.4 6.6 10.8 。3.9 72.2 8.18 13.7 30.1 38.2 32.6 天 ，
然
1.9 0.9 1.7 0.5 6.7 5.0 。59 77.4 8.16 6.0 12.1 20.1 18.3 ガ
ス
4.4 1.6 2.1 0.8 5.4 6.5 。5.6 8.65 11.2 30.5 43.3 37.4 は
5.1 3.3 1.5 0.4 5.5 6.1 。6.6 71.5; 9.10 23.8 36.3 72.7 49.8 i(E) 
使
5.7 3.6 1.5 0.4 5.2 7.1 。7.4 69.1 8.93 22.8 35.8 86.0 55.6 用
4.7 4.6 1.6 O.o! 6.9 7.9 。4.4 9.10 29.2 29.8 81.0 45_1 
4.0 1.6 2.4 0.2 7.4 7.4 。7.7 19.95 1L1 
2578 •• 45
| 
53.7 44.1 69.3 
5.3 2.0 1.7' 0.9 6.7 11.4 。6.5 65.5 16.95 20.5 81.8 62.1 
4.9 3.7 i 1.9 0.7 6.6 10.0 。6.8 65.4 17.23 38.1 50.2 107 59.0 
6.0 4.0 2.1 1.0 4.6 11.0 。6.6 64.7 17.4 41.8 90.4 56.3 
5.9 3.6 i 0.9 0.5 6.4 9.9 。7.4 65_4 18.8 48.0 77.8 86J3 56.5 
1.4 0.7 7.0 10.5 。7.9 67.1 17.33 ら2.1 48.4 75.1 41.5 
19 
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実 IPt・Rhl 原 料ガス |継







継続 1 1 I 
3601 1 .18:871 0.7 j15.9 
同 1 1 1 
3611 1 19ん10.6IJ5.3 
同 1 1 1 
3621 1 19.251 0.715.3 
同 1 1 1 
3631 1 19.2~ 1 0.7 j15.2 
同|
3641 1 18.9; 1 1.1115.5 
(編~~)I 1 1 _ _ 



















8.251 0.2115.51 o.9114.8~ 
8.3g 1 1.1115.31 1.2114.同
9.241 1.0115.21 1.1115又
9.2111.0115.111.1115.61 
8.7 1 1.7115，31 1.0114.71 
8ん11.2115.31 0.9114.9; 
9.0f 1 0.9115.31 1.0114.3: 



























































60 I --980 
910 70 I --920 
905 82 I --915 
870 80 I .，900 
900 80 I ，..910 
950 60 1 ，..970 
950 
65 1 ，..960 
880 
70 1 --900 
920 65 1 --940 
970 62 I --1000 
995 
74.51 ，..1010 
985 70 1 --1000 
950 70 I --965 
1925 70 1 1 --930 

















生 号定 ガ ス 未モ 生 青酸得率 ぐ%) 備|
組 成ぐ%) I流量 反ニ 成応ア 青








































L6 2_0 4.812.2 o I 5_91 18.3 50.6 50.0 78.8 43.8 
L5 L5 6_6 9.5 12'.6 29.6 37.7 83.8 50_5 
09 1.3 8.22 36.6 44_5 85_8 50_3 
1.1 0.8 5.5: 9.8 013.1 4.67 1(>-5 21_s 83.8 50_8 
1.4 L1 5.7 10.1 014.3 4-.67 15.6 2L8 89.3 54_5 
2.3 0.6 7.9 9.7 ;11.1160.31 9.45 27_6 22_5 62.1 35_2 
L6 10_1 。9816091 10.6 32_5 23.1 36.6 原
料
L7 1.8 7.2 ;11.0 。6.7 63.4 6_91 25.0 14.4 78_7 33_2 天
然
L8 0_4 7_1 9_9 。12_5 59.5 6_75 20_8 17.2 72_3 38_6 ガ
A 
L9 0_5 8.3 9.4 。9_5 62.2 18.7 48.9 46.9 64.0 38.3 は
2_0 0.31 7.1 10_7 。10.8 60_3 15_9 47_0 57_3 63.2 41.6 (F) 
使
L3 0.617.4 11.8 。10.4 60.2 18.8 47.4 58.5 76_5 47.3 用
L7 0.6 6.4 11.1 。9.6 61.3 9_97 31.6 33_5 81.4 46.0 
L1 0.5・7.81L1 。7.3 62_4 6.56 24_9 20.0 105 45_5 
1.4 1.0 6.6 10.8 0: 6-4 64_6 10.45 37.2 32_5 108 48.3 
停Z自 A符1/1..の弐iltf量量得傘， t.ø.海A.~') 明<11:
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Hydrogen Cyanide from Methane， Amrrionia， and Air. 
m. Experiments using Al~03 • Pt and Pt.Rh Catalysts. 
Kazuo SASAKI， Kδichi ENDO， Eiji ENDO. 
Department of Applied Chemistry， Faculty of Engineering. 
1. Wheil AIDs・Ptrnixture containing句 1%Pt in it was used as a catalyst， 
the maximum conversion efficiency was 35.89百 andit was assumed that by 
reference to the experimental results already performed on the ammonia oxida-
tion process Pt-content in the mixture had to be increased up to 5% at least. 
2. When wire gauze made of Pt. Rh alloy containing 13% Rh in it was used， 
there was no distinct difference observed on catalytic activity， compared with 
pure platinum and about 8 hours were required to activate the catalyst. 
The suitable number of sheets，9f wire gauze was 1，.2 and in the case of 
4 sheets bad results were obtained owing to the 0∞urence of side reactions or 
consecutive reactions. 
~. The optimum flow-rate was 21/min.cm~ for the use of 1，.2 sheets of either 
Pt・Rhalloy or pure Pt catalyst， and the more sheets are used， the higher 
the f1ow-rate wi1 be. 
4. The concentration of HCN in the product gas was ca 6%， under the most 
favorable condition， either for Pt・Rhalloy国 talystor pure Pt catalyst. 
24 
